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Abstrakt 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka fenomenet män som offer för familjevåld och 
våld i nära relationer, vilken typ av våld som förekommer, respondenternas upplevelser, 
orsaker till varför ämnet tystas ner samt belysa ämnet. I teoridelen definieras familjevåld 
samt våld i nära relationer och tidigare forskning behandlas. I arbetet presenteras bland annat 
olika former av våld, statistik, följder för offer och vart man kan vända sig för att få hjälp.  
 
Undersökningen genomfördes med den kvalitativa forskningsmetoden i form av 
respondentintervjuer. Resultaten av undersökningen visar att män som offer för familjevåld 
och våld i nära relationer oftast blir utsatta för psykiskt våld. De flesta män vänder sig hellre 
till nära och kära för stöd framom professionell hjälp. Alla våra respondenter har olika 
önskningar i hur de vill bli bemötta av professionella. Respondenterna lade mycket vikt på 
skam. 
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Tiivistelmä 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ilmiötä, jossa mies on perheväkivallan uhri. 
Tarkemmin tutkittiin missä muodoissa väkivaltaa esiintyy, millaisia kokemuksia vastaajilla 
oli sekä syitä miksi aiheesta ei juurikaan puhuta. Tarkoituksena oli saada myös näkyvyyttä 
aiheelle. Teoriassa käsitellään aiempia tutkimuksia aiheesta, perheväkivaltaa ja lisäksi 
väkivalta läheisten välillä määritellään. Työssä otetaan esille eri väkivallan muotoja, 
väkivallan seuraamuksia uhrille, tilastoja sekä minne uhri voi kääntyä saadakseen apua. 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen haastatteluiden avulla. 
Tutkimuksen tulokset näyttävät, että perheväkivallan miespuoliset uhrit joutuvat usein 
henkisen väkivallan uhreiksi. Suurin osa miehistä kääntyy ammattilaisen avun sijaan 
läheisten puoleen. Kaikki vastaajat haluaisivat myös erilaisen vastaanoton ammattilaiselta. 
Vastaajat puhuivat vastauksissaan paljon häpeästä. 
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Abstract 
The purpose of this study was to study men as victims of family violence and intimate partner 
abuse and what forms of violence usually occur against men. Participants experiences are 
important and reasons why people don’t talk about the topic.  Another purpose of this study 
was to highlight the topic. The theory part presents previous studies about family violence 
and intimate partner abuse and defines these terms. The theory presents different forms of 
violence, statistics, consequences for victims and where victims of domestic violence can 
get help.  
The study was done using qualitative interviews with participants. The results from the study 
show that men as victims of family violence and intimate partner abuse are vulnerable to 
psychological violence. The participants prefer help from their close ones over professional 
help. The participants all have different requests about how they want to be treated by 
professionals. The participants emphasized feelings of shame and its consequences.  
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1  Inledning 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete om män som blir utsatta för våld inom familjen och 
i nära relationer. Vi vill studera ämnet utifrån ett brett perspektiv och således få en 
helhetsbild av hur våld mot män av en närstående ser ut. Vi skriver om detta ämne eftersom 
vi anser att våld inom familjen är ett problem i vårt samhälle och mörkertalet är stort, 
speciellt när det handlar om manliga våldsoffer. Anledningen till detta mörkertal tror vi beror 
på att offren känner skam över att vara ett offer och därför inte vill berätta om sin situation. 
Vi anser att samhällets bild av en stereotypisk man förmedlar att män inte skall bli utsatta 
för våld och inte söka hjälp. Stämmer våra funderingar om skam och stereotypi överens med 
verkligheten? Bland annat detta vill vi undersöka djupare i vårt examensarbete.  
En annan orsak till vårt val av ämnet är att vi anser att våld mot män tyvärr tystas ner och 
hamnar i skuggan av diskussionen om våld mot kvinnor och barn. Oberoende av kön kan 
våldsutsatthet medföra en allvarlig kris för offret och det bör därför alltid uppmärksammas. 
Peate (2017, 309) skriver att våld i nära relationer förblir ett undangömt problem så länge 
ingen talar om det, belyser det eller vill känna vid det. Det är viktigt att offret och offrets 
närstående vågar lyfta upp våldet till ytan. Den stigman och den skam som män kan känna 
över att vara offer hindrar dem från att prata om det och söka hjälp. Därför vill vi med vårt 
arbete att våldet skall bli ett mer vardagligt ämne som kan diskuteras i syfte att hjälpa offren 
Vi har följt med i media och den samhällsdiskussion som finns angående män som 
våldsoffer. Vi kan konstatera att det som dominerar diskussionen är det våld där förövaren 
är en okänd. Däremot är diskussionen om våldet där förövaren är en närstående mer blygsam. 
I samhällsdiskussionen om män som våldsoffer för familjevåld kommer det tydligt fram att 
det råder stor okunskap om våld mot män i nära relationer (Sveriges Television Nyheter, 
2017). Både bland utbildade inom det sociala området och i samhället överlag, pratas väldigt 
lite om våld mot män inom familjen.  
På grund av denna tystnad om ämnet anser vi som blivande socionomer att vår yrkeskunskap 
om hur vi ska uppmärksamma, se och bemöta män som offer för familjevåld, är bristfällig. 
Genom vårt examensarbete vill vi få en djupare yrkeskunskap som skall hjälpa oss i vårt 
kommande arbete. Vi vill även att professionella inom det sociala området skall få mer 
kunskap om våld mot män. 
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1.1  Syfte och problemprecisering 
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill undersöka fenomenet män som offer för 
familjevåld och våld i nära relationer samt vilken typ av våld som förekommer. Vi vill 
fokusera på offrets berättelser och upplevelser samt belysa ämnet. Genom arbetet vill vi få 
reda på om ämnet tystas ner på grund av skamkänslor.   
De centrala frågeställningarna i vårt examensarbete är: 
 Vilken typ av våld har offret blivit utsatt för och av vem? 
 Hur har offret bearbetat våldet?  
 Hur skall en professionell bemöta ett våldsoffer?   
 Varför är/kan det vara tabubelagt att prata om män som våldsoffer? 
 
1.2  Avgränsningar och definitioner 
Vi kommer i huvudsak att fokusera på fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld eftersom de är de 
mest omtalade våldsformerna. På grund av vår tidsram har vi valt att inte lägga lika stor vikt 
på ekonomiskt- och religiöst våld, materiellt våld, privilegium samt latent våld. Ytterligare 
en avgränsning vi gör är att vi väljer respondenter som helt eller till viss del har bearbetat 
våldsförhållandet. Vi anser att offren har bättre förmåga att se sin situation om de fått distans 
till våldet.  
Vi använder oss av definitioner som man, offer, familj och nära relationer i vårt 
examensarbete. Med begreppet man menar vi män över 18 år i vårt examensarbete och 
begreppet offer innefattar endast män, inte kvinnor och barn. I och med detta utesluter vi 
pojkar under 18 år eftersom vi vill fokusera endast på vuxna män som offer för familjevåld.   
När vi skriver om våld i nära relationer eller våld inom familjen använder vi dessa två som 
synonymer. Med nära relationer och familj menar vi två personer som har ett intimt 
förhållande med varandra oberoende av kön eller ett vuxet barn som bor tillsammans med 
sin förälder eller sina föräldrar. Vi är medvetna om att det finns olika typer av familjer/nära 
relationer men i vårt examensarbete har vi valt att avgränsa oss till dessa två och utesluta 
våld i andra släktrelationer.  
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2 Vad är våld? 
Våld finns i många olika former och i alla socioekonomiska och sexuella grupper. Det är 
inte endast i äktenskap som våld förekommer utan även bland sambor och de som är i ett 
samkönat förhållande. Ordet våld kan uppfattas väldigt olika. De flesta tänker sig att våld 
innebär endast fysiskt våld, vilket är en mycket vag uppfattning om vad våld egentligen är. 
Våld innebär allt från fysiska handlingar till psykiskt våldsutövande och avsikten med våldet 
är att på olika sätt skada andra. Offret och förövaren kan uppfatta våldet som en oavsiktlig 
handling. Till exempel i krig upplever det land som förklarar krig troligen att det är en 
nödvändig handling för att skydda sitt eget land och inte för att förstöra för andra. (Barber, 
2008, 35; Isdal 2008, 33-34) 
Per Isdal ger två förklaringar till vad våld är. Den första han nämner är ”våld som funktionell 
makthandling” och det innebär att våldshandlingen är ett sätt att påverka den utsatta att göra 
något eller hindra hen från att göra något. Isdal poängterar även en annan förklaring som är 
att orsaka någon ”skada, smärta, fruktan eller kränkning”. (Isdal 2008, 34-36) 
World Health Organization (2018) har en annan definition av våld som lyder enligt följande: 
“the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 
another person, or against a group or community, that either results in or has a high 
likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or 
deprivation." 
Personen som utfört våldshandlingen är antingen medveten eller omedveten om orsaken till 
handling. Offret påverkas negativt av händelsen och hens definition kan vara något säkrare 
än förövarens. Personen som varit våldsam vill oftast skydda sig själv genom att bortförklara 
sin våldshandling. Det kan till exempel handla om att förövaren förlorat behärskningen i 
stundens hetta eller att förövaren vill få kontakt och uppmärksamhet. (Isdal 2008, 34-36; 
Van Lawick, 2013, 7-8) 
 
2.1  Våldscykeln 
Våld inom familjen förekommer inte varje dag utan sker i perioder såsom det syns i figur 1. 
Oftast börjar våld med att parterna inte kommer överens, de bråkar och stämningen i 
förhållandet blir spänd på grund av outredda konflikter. Bråket leder till att slänga saker, 
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knuffa, hota och förnedra den andra. Det här är typiskt för det första stadiet. (Nettiturvakoti, 
u.å.) 
Efter detta stadie inleds perioden av ”våldsamt angrepp” och då är det ofta en bisak som 
utlöser våldet. Förövaren brukar även beskylla offret för våldet i detta stadie. Nästa stadie är 
lugnt eftersom förövaren känner skuld, ber om ursäkt och försöker gottgöra våldet genom 
olika gester, presenter och uppmärksamhet. Hen brukar också lova att våldet inte upprepas. 
Under detta stadie tror båda parterna på en förändring och det är i detta stadie det skulle vara 
bra att söka efter hjälp; både gemensamt och enskilt. (Nettiturvakoti, u.å.) 
Detta mönster kallas ”Våldscykeln” eftersom våldet brukar förekomma på nytt efter de lugna 
perioderna och efter en stund kan våldet bli värre. De lugna perioderna minskar med tiden 
och våldet förekommer oftare. Våld upphör sällan av sig själv. (Brottsofferjouren, 2014; 
Nettiturvakoti, u.å.) 
 
Figur 1. Väkivallan kierre (Nettiturvakoti, u.å.) 
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3 Familjevåld och våld i nära relationer 
Våld i nära relationer och våld inom familjen kännetecknas av att våldsutövaren är en 
närstående. Detta innebär att offret har ett förtroligt förhållande till våldsutövaren och en 
stark emotionell relation till hen. Denna typ av våld sker ofta i det gemensamma hemmet 
eller i någonderas bostad. (Polisen, 2018; Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018) 
Våld i nära relationer sker mellan två personer – offret och förövaren (Decibel, 2017). Våldet 
skiljer sig en aning från våld inom andra typer av relationer eftersom våld i nära relationer 
ofta pågår under en lägre tid och har en tendens att öka i intensitet. Det här kan leda till att 
våldet blir en del av vardagen och offret kan till och med förvänta sig att bli utsatt.  
(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018; Brottsofferjouren, 2014) 
Det är svårt att definiera vad familjevåld är men det kan handla om allt som skadar 
familjeförhållandena. Våld inom familjen kan inkludera kvinnomisshandel, barnmisshandel, 
våld mellan syskon, våld mot män och våld mellan andra familjemedlemmar. (Arnell & 
Ekbom 2006, 28-29; Van Lawick 2013, 7-8) 
Det finns tre olika förklaringsmodeller till familjevåld. Den första är individmodellen, vilken 
innebär att anledningen till våldet ligger i vissa egenskaper hos förövaren. Den andra 
modellen är situationsmodellen och med den menas att stress orsakar våldet. Den tredje 
modellen kallas för strukturmodellen och den förklaras som att det är samhällsförhållanden 
som är grunden till våldet mot/mellan en eller flera personer. (Arnell & Ekbom 2006, 28-29) 
Det förekommer även våld i samkönade relationer men det har inte uppmärksammats förrän 
de senaste tjugo åren vilket gör att det är svårt att säga hur vanligt våld i samkönade relationer 
verkligen är. Däremot kan det konstateras att män oftare blir utsatta för sexuellt våld i 
samkönade relationer i jämförelse med andra former av parförhållanden. I en svensk 
undersökning har ungefär en fjärdedel av de som deltagit varit med om någon form av 
psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i deras nuvarande relation eller i ett tidigare 
förhållande. Våld i både samkönade förhållanden och heterosexuella förhållanden 
kännetecknas av att förövaren vill ha makt och kontroll över offret. Utmärkande för våld i 
samkönade relationer är att våldsutövaren lägger fokus på offrets sexuella läggning speciellt 
om personen inte är öppen med sin sexualitet. (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018) 
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3.1  Olika former av våld 
Alla former av våld handlar om makt och de kan ta sig i uttryck på många olika sätt. De 
vanligaste formerna av våld är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och vi kommer att lägga 
fokus på dem. Det finns även andra former så som ekonomiskt våld, materiellt våld, religiöst 
och kulturellt, latent våld samt privilegium. Alla våldsformer är olagliga i Finland och det är 
oerhört viktigt att man söker hjälp. (Social- och hälsovårdsministeriet, u.å; Isdal 2008, 39; 
Samverkan mot våld, 2015; Näse, 2010) 
 
3.1.1 Fysiskt våld 
Det fysiska våldet har ofta ett syfte och det är sällan kaotiskt eller en tillfällighet. Fysiskt 
våld är ett väldigt brett område eftersom det finns så många olika sätt att utöva våldet på till 
exempel genom sparkar, rivmärken, knuffar, slag, nypningar, strypgrepp och våldet kan även 
ge upphov till ögonskador. Förövaren väljer att rikta våldet mot vissa delar på offrets kropp 
som är enkla att dölja för andra. Däremot kan man ta tag i en annan utan att det kallas våld, 
till exempel att man tar tag i en annan person för att rädda hens liv. Ifall man tar tag i personen 
så pass hårt att det gör ont för den andra - då är det fråga om fysiskt våld. (Samverkan mot 
våld, 2016; Isdal 2008, 41) 
 
3.1.2  Psykiskt våld 
En annan form av våld är psykiskt våld som handlar om att man vill styra eller dominera den 
andra personen med ett bakomliggande motiv. Psykiskt våld går oftast ut på hot och då är 
det fråga om att personen vill göra den andra eller sig själv illa om offret inte gör som 
förövaren säger. Det finns sju olika sätt att utöva psykiskt våld på: direkt hot, indirekt hot, 
degraderande och förödmjukande beteende, utagerande svartsjuka, kontroll, isolering och 
emotionellt våld. (Samverkan mot våld, 2015; Isdal 2008, 47) 
Direkt hot går ut på uttalanden som beskriver vad som kommer hända om offret inte gör som 
förövaren vill eller redan har gjort något mot förövarens vilja. Två exempel på denna typ av 
hot är ”om du inte håller tyst kommer du få på käften” eller ”om du lämnar mig kommer jag 
ta livet av mig.” (Isdal 2008, 47-48) 
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Indirekta hot går ut på att uttrycka för offret om en möjlig fara och här är offret i riskzonen 
för att bli utsatt för våld. Förövaren vill skapa oro, fruktan eller obehag hos den andra. Med 
indirekta hot vill våldsutövaren skrämma offret eller få offret att känna rädsla. Ett exempel 
är ”det är inte smart för dig att fortsätta tjata om ämnet”. (Isdal 2008, 48-50) 
En annan form av psykiskt våld är degraderande och förödmjukande beteende. Detta 
beteende innebär allt som kan såra eller kränka en annan person psykiskt och man skadar 
hens själ och värdighet. Våldsutövaren använder sig av uttryck som ”…du är efterbliven, 
ingen vill ha dig...” När det kommer till förödmjukande beteende vill förövaren att den andra 
personen uppträder på ett förödmjukande sätt. Förövaren kan också få offret att framstå som 
värdelös. (Isdal 2008, 50-51) 
Genom kontroll, vill våldsutövaren som namnet säger, ha kontroll över offret och begränsa 
friheten. Förövaren vill vara den dominerande parten. När en person vill ha kontroll över en 
annan gäller det många olika begränsningar som till exempel tid, social kontakt och 
uppförande. (Isdal 2008, 51) 
Svartsjuka är en mänsklig känsla men i utagerande svartsjuka vill personen skrämma, 
kränka, styra eller kontrollera den andra och det är då svartsjukan kallas våld. En utagerande 
svartsjuka kan användas för att straffa, plåga eller anklaga offret genom att säga till exempel 
”du har lust att vara med andra men inte med mig”. (Isdal 2008, 55-56) 
Isolering handlar om att våldsutövaren direkt eller indirekt vill begränsa offrets rörelsefrihet 
helt eller delvis samt reglera kontakten med andra personer såsom vänner och familj. Detta 
är en form av psykiskt våld som ofta förekommer inom familjevåld och övergrepp. Isolering 
brukar oftast leda till att offret inte får träffa eller ha kontakt med någon utanför hemmet. 
(Isdal 2008, 58) 
Då förövaren använder sig av emotionellt våld vill hen få offret att känna sig liten, värdelös 
och oviktig. Genom emotionellt våld låtsas förövaren att hen inte hör den andra, hen bryter 
löften, hen kan vara helt tyst eller har en nedlåtande behandling mot offret. Personen som 
blir utsatt för våldet kan få en känsla av att vara tvungen till att tillfredsställa våldsutövaren 
genom att göra något mot sin vilja och lägga all sin energi på förövaren. (Isdal 2008, 60-61) 
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3.1.3 Manipulation 
Vi har valt att nämna begreppet manipulation i vårt examensarbete eftersom det, enligt oss, 
tar sig i uttryck på liknande sätt som psykiskt våld. En person som manipulerar använder sig 
till exempel av hot och kontroll.  
En person som manipulerar vill få andra människor att ge något åt hen eller göra något för 
hen. Hen kan få den andra att bete sig på ett visst sätt utan att personen säger rakt vad hen 
vill. En person som manipulerar är skicklig på att se en annan persons svagheter och utnyttjar 
det. Det kan gå ut på att den utsatta berättar något personligt om sig själv vilket hen senare 
använder sig av på ett manipulativt sätt. Syftet med manipulation är att den utsatta på ett 
eller annat sätt skall känna sig dålig och att allt är hans fel. Personen som manipulerar brukar 
vara rädd för att bli lämnad och hen uppnår sina ”mål” genom att spela på den utsattas 
rädslor, skuldkänslor eller pliktkänsla. (Varningstecken, 2011) 
 
3.1.4 Sexuellt våld 
Ibland kan fysiskt och psykiskt våld leda till sexuellt våld. I denna form av våld riktas 
handlingarna mot en annan persons sexualitet där förövaren får offret att utföra en sexuell 
handling mot sin vilja. Sexuellt våld kan handla om att få blickar, bli berörd på ett sexuellt 
sätt, bli utsatt för sexuella trakasserier, bli utsatt för våldtäkt, tvingas till att ha sex med andra 
personer, djur eller föremål samt sexuell tortyr. Det sexuella våldet kan ske till exempel oralt, 
vaginalt eller analt. Denna våldsform kan upplevas som den mest nedbrytande formen 
eftersom den drabbar offrets mest intima och sårbara sida. (Samverkan mot våld, 2015; Isdal 
2008, 43-44) 
 
3.1.5 Materiellt våld 
Materiellt våld handlar om att personen förstör materiella ting vilket innebär att 
våldsutövaren förstör sin egen eller andras egendom. Hen kan till exempel förstöra en dator, 
riva sönder kläder, slå i väggar och dörrar, kasta saker eller sparka sönder en spegel. Det kan 
också gå ut på att tvinga den utsatta att ha sönder till exempel möbler. Genom att förorsaka 
materiell skadegörelse vill förövaren skrämma offret så att hen gör något mot sin vilja på 
grund av rädsla. (Isdal, 2008, 45-46; Samverkan mot våld, 2015) 
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Materiellt våld kan kännas väldigt skrämmande och kränkande ifall våldsutövaren tidigare 
utövat fysiskt våld. Oftast anses materiellt våld som ett alternativ till hur våldet sker. Detta 
betyder att förövaren kan ha en stor lust och vilja att skada den andra personen men på grund 
av ögonvittnen eller andra orsaker vill förövaren inte utföra fysiskt våld mot offret utan 
istället ha sönder något materiellt. (Isdal, 2008, 45-46) 
 
3.1.6 Ekonomiskt våld 
Ekonomiskt våld handlar om att man sätter någon i en ekonomisk beroendeställning. Med 
ekonomiskt våld vill förövaren ha kontroll över den våldsutsattas ekonomi; våldsutövaren 
tillåter inte offret att ha egna pengar, tvingar med hen i ekonomiska olagligheter eller lånar 
pengar av offret utan att betala tillbaka lånet. I ekonomiskt våld minskar handlingsutrymmet 
mycket. (Samverkan mot våld, 2015) 
 
3.1.7 Religiöst och kulturellt våld 
Religiöst och kulturellt våld är relativt ovanliga former av våld som det skrivs väldigt lite 
om. Det finns åtminstone tre olika sätt att utföra religiöst våld. Det ena sättet är att man med 
sin tro berättigar sina våldshandlingar mot offret. Det andra sättet är att man förlöjligar den 
andres tro eller moralföreställningar och det tredje sättet att utföra religiöst våld på är att 
förövaren tvingar offret till religiös övertygelse. Det kulturella våldet följer samma 
våldsmönster som religiöst våld men förövaren hänvisar till kultur istället för religion. (Näse, 
2010; Nollalinja, u.å.) 
 
3.1.8 Latent våld 
Vid latent våld har den utsatta en känsla av att det finns risk för nytt våld och hen försöker 
därmed göra allt för att undvika att det händer. Latent våld är inte en form av våld som 
förekommer på ett visst sätt mot offret utan denna form av våld går ut på att man som offer 
vill undvika det redan förekomna våldet. Risk för nytt våld styr offrets handlingar och med 
tiden blir beteendet strategiskt där man undviker att våld förekommer igen. (Isdal 2008, 64; 
Näse, 2010) 
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3.1.9 Privilegium 
Privilegium är en annorlunda form av våld eftersom handlingen inte riktar sig mot offret 
utan det är förövaren som tar till sig privilegier. Med privilegier menas att förövaren gör som 
hen själv vill utan att ta upp saken med den våldsutsatta. Våldsutövaren kanske inte deltar i 
hushållssysslor, åker på resor då hen vill eller går ut med sina vänner när hen vill. I sin 
enkelhet går denna form av våld ut på att förövaren får komma och gå som hen vill utan att 
meddela. (Näse, 2010) 
 
4 Statistik  
I detta kapitel tar vi upp statistik som berör vårt examensarbete. All statistik som vi behandlar 
är finländska undersökningar.  
 
Figur 2. Av familjevåld och våld i nära relationer skedde 40,6 procent mellan gifta par 
och sambor. (Statistikcentralen, 2017) 
Figur 2 visar antalet offer (lodrätt) för våld i nära relationer år 2010 till 2016 (vågrätt). Den 
blåa stapeln visar antalet män som offer och den gröna stapeln visar antalet kvinnor som 
offer. Vi fokuserar på de blåa staplarna eftersom vårt examensarbete går ut på män som blivit 
utsatta för våld inom familjen. (Statistikcentralen, 2017) 
Enligt figur 2 har år 2010 varit det år med minst antal män som offer för våld med 
sammanlagt cirka 1800 offer. År 2012 anmäldes flest våldsbrott mot män. Antalet offer var 
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cirka 3000. Efter år 2012 har antalet våldsbrott blivit färre och år 2014 har det varit minst 
antal anmälningar (cirka 2400).  Efter 2014 har anmälningarna ökat igen och år 2016 kom 
det in runt 2700 anmälningar. (Statistikcentralen, 2017) 
I figuren ovan kan man se att flera män blivit utsatta för våld i relationer genom åren. Vi vet 
inte om detta beror på att våld mot män har ökat eller om fler män anmäler våldet. Däremot 
ser vi en stor skillnad mellan män och kvinnor.  
 
 
Figur 3.  Men’s victimization to violence and threats by different perpetrator categories 
according to age during the last year, % (Partner violence figures calculated across 
men currently living in a relationship/previous partner figures calculated across men 
having lived in a relationship). Med tillstånd av HEUNI.  
Den lodräta axeln visar antalet offer i procent och den vågräta axeln visar vem som är 
förövaren (främling, bekant och nuvarande partner). Den blåa stapeln visar åldern 15-24, 
den röda stapeln visar åldern 25-44, den gröna stapeln visar åldern 45-64 och den lila visar 
åldern 65-74. Figur 3 visar även åldrarna 15-17 år som vi inte skriver om i vårt 
examensarbete. Vi väljer se endast på kategorin ”nuvarande partner” eftersom vårt 
examensarbete handlar om våld i nära relationer. (Heiskanen & Ruuskanen, 2011, 19) 
Enligt figur 3 är det ungefär 13 procent av män mellan 15 och 24 år som blivit utsatta för 
våld av sin nuvarande partner och endast 10 procent av män mellan 25 och 44 år. 
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Procentantalet minskar betydligt när det är fråga om män i åldern 45-64. I denna kategori är 
procentandelen 3. (Heiskanen & Ruuskanen, 2011, 19)  
I figuren syns en skillnad mellan yngre och äldre män i och med att våldet förekommer oftare 
mot män i ung ålder. Kan det vara fråga om att äldre män inte anmäler våldet eller att våldet 
förekommer mer sällan mot äldre män? Det är svårt att veta men vi tror att detta beror på att 
äldre män inte vill anmäla sin partner. Den äldre generationen kan ha svårare att prata om 
ämnet eftersom det enligt oss tidigare har varit högre tröskel att anmäla våld. 
 
Tabell 1. Victims of violence by current partner and previous partner during the 
relationship and during the last 12 months*. Calculated across men and women living 
in a partnership/having lived in a partnership, %. Med tillstånd av HEUNI. 
Perpetrator Since the age of 15 
Men                                    Women 
During the last 12 months 
Men                                   Women 
 Current partner 
 Total 
 Threats 
 Physical violence 
 Sexual violence 
 Other violence 
 Sample size 
 
 Previous partner 
 Total 
 Threats 
 Physical violence 
 Sexual violence 
 Other violence 
 Sample size 
 
15.6                                             16.9 
4.4                                                 7.9 
14.2                                             14.3 
0.7                                                 2.3 
1.3                                                 3.1 
1423                                             954 
 
 
21.6                                             41.7 
9.1                                               24.6 
19.5                                             36.5 
1.6                                               12.6 
3.7                                               13.6 
1119                                            791 
 
5.6                                             4.3 
2.3                                             1.2 
4.4                                             3.7 
0.3                                             0.5 
0.1                                             0.3 
1423                                         954 
 
 
..                                                    .. 
..                                                    ..                                                        
..                                                    .. 
..                                                    .. 
..                                                    .. 
..                                                    .. 
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Heiskanen & Ruuskanens (2011) undersökning visar män som offer för våld av sin 
nuvarande och sin före detta partner och den första kolumnen visar vem förövaren är. I 
samma kolumn står även vilken våldsform förövaren utfört. De är hot, fysiskt våld, sexuellt 
våld och annan typ av våld. Kolumn två beskriver procentantal av män och kvinnor som 
varit våldsoffer efter de fyllt 15 år. Den tredje kolumnen visar i procent män och kvinnor 
som våldsoffer under de senaste 12 månaderna. Tabellen visar mer information än det vi 
behöver och kan använda oss av i och med att den visar åldrarna 15-17. (Heiskanen & 
Ruuskanen, 2011, 18) 
I vår tolkning av tabell 1 fokuserar vi på kategorierna hot, fysiskt våld, sexuellt våld och 
andra våldsformer. Av sin nuvarande partner har 4,4% upplevt hot, 14,2% upplevt fysiskt 
våld, 0,7% har upplevt sexuellt våld och 1,3% har upplevt annan typ av våld. I alla dessa fall 
handlar det om män som blivit utsatta för våld efter de fyllt 15 år. I denna undersökning 
deltog 1423 män.  När det är frågan om ex-partner har 9,1% upplevt hot, 19,5% upplevt 
fysiskt våld, 1,6% har upplevt sexuellt våld och 3,7% har upplevt annan typ av våld. Här 
svarade 1119 män. (Heiskanen & Ruuskanen, 2011, 18) 
Under de senaste 12 månaderna har 2,3% upplevt hot, 4,4% har upplevt fysiskt våld, 0,3% 
har upplevt sexuellt våld och 0,1% har upplevt annan typ av våld. 1423 män deltog i 
undersökningen. (Heiskanen & Ruuskanen, 2011, 18) 
Tabellen visar mer information än vad vi behöver eftersom vi har valt att endast lägga fokus 
på män och att de skall vara över 18 år. Dessutom är kategorin ”annan typ av våld” väldigt 
vag eftersom det finns så många olika former av våld och det kommer inte fram vilka 
våldsformer som går under rubriken ”annan typ av våld”. 
Denna tabell visar att det finns ett klart mönster för vilken typ av våld som förekommer 
mellan olika partners oberoende av kön. Enligt tabellen har både män och kvinnor för det 
mesta blivit utsatta för fysiskt våld och därefter följer hot (psykiskt våld). Sexuellt våld är 
mer förekommande mot kvinnor och annan typ av våld är mera förekommande mot män.   
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Figur 4. Klienter vid skyddshemmen 2015-2016. (Institutet för hälsa- och välfärd, 2017) 
Figur 4 visar antalet klienter vid skyddshemmen i Finland år 2015-2016. Från 2015 till 2016 
har antalet vuxna klienter ökat med nästan 400. Enligt Institutet för hälsa och välfärd var de 
vuxna klienterna år 2016 var 1701 kvinnor och 100 män. (Institutet för hälsa och välfärd, 
2017) 
Denna figur är realistisk i den mån att figuren visar att klienter söker hjälp hos 
skyddshemmen. Vi kan tänka oss att det är fler personer som blir utsatt för våld utöver det 
som syns i statistiken och därför är detta endast toppen av isberget. Utifrån detta kan vi 
konstatera att mörkertalet är stort.  
 
5 Stereotyper och maskulinitet 
När det gäller män som offer för våld i hemmet är det inte lika sannolikt att de anmäler 
våldshändelser i jämförelse med kvinnor. Samhället ser på män som våldsoffer ur en annan 
synvinkel än de vanliga föreställningarna om vad ett våldsoffer är; män uppfattas som starka 
och har en stor förmåga att försvara sig. Män som har valt att anmäla ett våldsbrott har oftast 
blivit särbehandlade av sjukvårdspersonal och samhället samt blivit nonchalerade av polisen.  
På grund av detta bemötande försöker män lösa sin situation själva istället för att söka hjälp. 
(Samverkan mot våld, 2015; Barber, 2008, 37) 
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Vi kategoriserar ofta de människor vi möter utan att veta mycket om dem. Utan att ens ha 
pratat med en person kan vi dra slutsatser utifrån det vi ser. Detta kallas stereotyp. Även när 
man tillhör någon grupp har människor vissa förväntningar på en person. Vi förmodar att en 
person har en viss egenskap eftersom personen är en del av en viss grupp. Personliga särdrag 
tas inte i beaktande.  (Hinton 2003, 10-11,13) 
För att förklara begreppet stereotyp kan man utgå från psykologin. Enligt psykologin består 
en stereotyp av tre grundläggande delar. Den första komponenten är att man kan urskilja en 
grupp människor från mängden i frågan om en bestämd egenskap, till exempel italienare 
eller en person med blont hår. Den andra komponenten går ut på att när gruppen har 
identifierats utifrån en egenskap ger man gruppen fler egenskaper som gör att gruppen 
formar en enhetlig grupp, till exempel att italienare ses som temperamentsfulla. Den tredje 
komponenten är att man antar att en individ i gruppen har samma egenskap som resten av 
gruppen, till exempel på grund av en temperamentsfull italienare tror man att alla italienare 
är temperamentsfulla. (Hinton 2003, 11-12) 
Maskulinitet är väldigt svårt att definiera. Det bör noteras att begreppen man och 
maskulinitet inte är synonymer. Begreppet man definieras av det manliga könet medan 
maskulinitet är en samhällelig-, tidsenlig- och social tolkning. (Virtanen 2004, 7-8; Connell 
2008, 29) 
Sedan lång tid tillbaka fram till 1900-talets stora krig har man förknippat en man med styrka, 
makt, kunskap, vilja och benägenhet att attackera och vara våldsam. En man har försvarat 
sin familj, sitt hem och samhälle med alla möjliga sätt från hotande faror och mannen har 
fått använda någon form av vapen för att göra det. Dessutom skulle mannen åsidosätta sina 
känslor och gör ”det en man skall göra”. Den traditionella uppfattningen av maskulinitet 
passar inte längre in på den rådande synen av mannen. I dagens samhälle skall mannen vara 
jämställd med kvinnan och ge upp maktpositionen. Den ”nya mannen” skall känna till och 
ha kännedom om sina egna känslor. (Virtanen 2004, 7-8) 
 
5.1  Skam 
Tsui undersökte i artikeln ”Male Victims of Intimate Partner Abuse: Use and Helpfulness of 
Services” om män som blivit utsatta för våld av sin partner och varifrån de sökt hjälp. I 
undersökningen kom det fram att de män som sökte hjälp kände skam under processen och 
vände sig hellre till sina nära och kära än till professionella. (Tsui, 2014, 128) 
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Skam är en känsla som får oss att bete oss rätt och på så sätt hindras vi från att bli utanför i 
olika sociala grupper. Män har en viss svaghet när det kommer till att känna skam. Hur det 
kommer sig kan bero på att när pojkar utvecklas socialt till män görs det ofta genom att 
ständigt lägga skam på pojken. Skam är något man känner och något som samhället tycker 
att man borde känna. Dock betyder det inte att en individ måste känna skam fastän samhället 
räknar med att individen ska göra det. (Schlytter & Rexvid 2016) 
När en individ känner skam kan det handla om ett emotionellt lidande, till exempel att man 
vill dra sig undan. Detta gör att pojken känner att han måste vara stark. I vuxen ålder leder 
känslan till att pojken inte söker efter professionell hjälp och förväntas klara sig på egen 
hand. För en man har inlärningen av samhällets normer fyra huvudsakliga regler: (Schlytter 
& Rexvid 2016, 191-192) 
 
1. ”att män inte ska visa svaghet eller öppet visa smärta” 
2. ”att män ska demonstrera djärvhet, ha övermod och en dragning till våld” 
3. ”att män ska ha status, dominans och makt över andra” 
4. ”att män inte ska uttrycka ömma känslor, såsom beroende, värme och empati.” 
(Schlytter & Rexvid 2016, 192) 
 
Denna socialisering sker genom föräldrar, syskon, kompisar, andra män eller andra 
närstående. I en civilisation där män inte ska visa skam kan det vara mycket tungt och 
plågsamt att bli skambelagd. ”Man skäms för att man skäms”. (Shlytter & Rexvid 2016, 193) 
 
5.1.1 Skamkompassen  
Skamkompassen (se figuren nedan) beskriver hur vi svarar på känslan skam. De fyra 
beteendena är tillbakadragande, undandragande, attackera mot självet och attackera mot 
andra. Tillbakadragande innebär allt från att vända sig bort och isolera sig till att försvinna 
under en längre tid. Att vara undandragande betyder att man tar till olika handlings- eller 
uttryckssätt för att inte behöva tänka på att man känner skam, till exempel missbruk. När det 
kommer till att attackera sig själv handlar det om att man agerar självförstörande, man är 
kylig, man nedvärderar och hånar sig själv. Dessutom ger man vika för någon annans vilja. 
Att attackera andra innebär att man trycker ner andra genom att man är utåtagerande, 
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svartsjuk, skyller ifrån sig, mobbar och till och med misshandlar. (Meeuwisse & Swärd 2002, 
175-176) 
            Tillbakadragande 
 
 
 
Attack mot andra Attack mot självet 
 
 
     
           Undandragande  
Figur 5. Skammens kompass. (Meeuwisse & Swärd 2002, 175) Med tillstånd av 
Bokförlaget Natur och Kultur. 
Vi tror att de mest förekommande beteendena av skam, när det handlar om våld inom 
familjen eller i nära relationer, är tillbakadragande eller attack mot självet. Detta kan bero 
på att offret oftast skyller på sig själv för våldet och inte vill diskutera ämnet med någon 
annan.  
 
6 Tecken på våld 
I detta kapitel pratar vi om våldsoffer och förövare och med dessa benämningar menar vi 
våld mellan partners och/eller våld mellan föräldrar och ett vuxet barn.  Ett våldsoffer brukar 
sällan förstå att han blivit utsatt för våld eller övergrepp eftersom våldet inträffar i vågor. 
Det finns vissa beteendemönster som är kännetecknande för en person som antingen har 
benägenhet att bli våldsam eller redan är våldsam. Det är viktigt att komma ihåg att våld inte 
enbart är slag eller sparkar utan väldigt mycket mer. (Tillsammans mot våld u.å.; 
Nettiturvakoti, u.å.) 
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Ett typiskt tecken på att kvinnan är våldsutövaren mot mannen är att hon oftast använder sig 
av verbalt våld. Hon kan till exempel ropa, vägra att prata och kritisera. Kvinnan vill inte ta 
beslut tillsammans med mannen och försöker genera honom genom att klaga på hans kläder 
eller hans kunskap och sätt att sköta barnen. Genom våldet vill kvinnan få en reaktion av sin 
manliga partner. (Nurminen, 2018) 
 
6.1  Fysiska och psykiska tecken 
Det finns vissa ”varningstecken” på beteenden som ofta förekommer innan själva våldet. Ett 
exempel är att förövaren talar illa om sin före detta partner eller anklagar ex-partnern för 
misshandel. I början av relationen brukar förövaren ge en hel del komplimanger, hen vill 
bevisa att endast offret kan göra hen lycklig eller hen vill ta relationen till en seriös nivå 
genom att till exempel flytta ihop eller gifta sig. Efter en tid ändras förövarens attityd i 
förhållandet och då börjar nedtryckandet. Förövaren har en dubbelmoral och anser ofta att 
ingenting är hens fel. Hen har orealistiska förväntningar på offret. Om förövaren missbrukar 
rusmedel eller är elak mot djur finns det även en risk för våld. (Varningstecken, 2011; 
Nettiturvakoti, u.å.)  
Förövaren är ofta väldigt villig att hjälpa och kan således få offret att känna en typ av 
tacksamhetsskuld. Andra varningstecken är att förövaren beter sig annorlunda mot offret då 
de är ensamma till skillnad från när de är med andra. Antingen beter hen sig respektlöst mot 
våldsoffret då de är på tumanhand och ger komplimanger då de är med andra eller tvärtom. 
Dessutom kan självkänslan och självförtroendet bli sämre hos offret samt att han börjar lägga 
skulden på sig själv på grund av något förövaren har gjort. Ett tidigt tecken på våld är att 
förövaren har ett varierande humör och lätt blir våldsam och aggressiv. Förövaren kan håna, 
vara svartsjuk eller kontrollerande gentemot offret genom att hen vill veta vem han har 
kontakt med och umgås med. (Varningstecken, 2011) 
Det är ofta förekommande att förövaren charmar omgivningen för att få sin vilja igenom, 
försöker får offret att känna sig ointelligent eller pressar honom till att ha sex. Att offret inte 
får träffa sin familj och sina vänner är heller inte ovanligt. Våldsutövaren kan även få offret 
att bli ekonomiskt beroende. Våldsutövaren använder sig även av hot och skrämmande 
beteenden men då är det redan fråga om psykiskt våld. (Tillsammans mot våld u.å.; 
Varningstecken, 2011; Nettiturvakoti, u.å.) 
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I ett förhållande där våld förekommer går offret ofta på tårna för att han är rädd att göra 
förövaren arg vilket resulterar i att offret lever sitt liv efter förövarens humör. Till slut har 
offret inga egna tankar eller åsikter för att han vill undvika gräl som ofta leder till våld. Offret 
tar på sig skulden, han känner skam, han hittar på olika ursäkter eftersom han hoppas att 
våldet ska ta slut och han önskar att någon skulle blanda sig i men samtidigt är han rädd för 
konsekvenserna. (Studio55.fi, 2014; RIKU, 2014)  
Tydliga märken som man kan se på offer som blivit utsatt för våld av sin partner är till 
exempel blåmärken, sår, strypmärken, brännmärken, bortslitet hår eller frakturer. De tecken 
som inte syns direkt på kroppen är sömnstörningar, depression eller ångest, posttraumatiskt 
stressyndrom, psykosomatiska problem, ätstörningar eller sexuell dysfunktion. De här är 
ofta tecken på fysiskt och/eller psykiskt våld. (Socialstyrelsen u.å.; Landstinget Sörmland, 
2017) 
 
6.2  Hur professionella kan se tecken på våld 
Ett våldsoffer vet inte alltid eller vill inte medge att han blivit utsatt för våld (Socialstyrelsen 
u.å.). I arbetet med att hjälpa män som våldsoffer behöver alla professionella ”erkänna” att 
även män kan vara offer. De behöver vara lika alerta att se och känna igen tecken på våld 
mot män som mot kvinnor. (Peate, 2017, 309) 
Ett offer söker nödvändigtvis inte alltid vård eller hjälp för våld utan för något annat. Då är 
det viktigt att som professionell lägga märke till om orsaken till skadan stämmer överens 
med skadans utseende, om offret kommit in tidigare med en oklar skadebild, om han har 
väntat länge med att söka vård eller om partnern är överbeskyddande och låter inte offret 
stanna ensam med den professionella. Dessa tecken kan tyda på att det förekommer våld 
inom familjen. Det är viktigt att komma ihåg att trots att dessa tecken syns på ett offer betyder 
det inte alltid att det är fråga om våld utan det kan handla om till exempel en sjukdom. Det 
är ändå bra att ha kunskap om hur dessa tecken skall uppmärksammas eftersom det är större 
sannolikhet att våldstecknen upptäcks. (Socialstyrelsen u.å.; Landstinget Sörmland, 2017) 
 
6.2.1 Våga ställa frågor 
Att som professionell ställa frågor om våldsutsatthet borde gå på rutin eftersom det visar för 
klienten att det går att prata om det. Dessutom finns det offer som inte berättar ifall frågan 
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inte ställs. I dagens läge frågas det inte tillräckligt om våldsutsatthet eftersom den 
professionella kan vara rädd att kränka klienten. Vidare kan den professionella vara osäker 
på hur man skall fråga eller vara rädd för att frågorna skall sätta igång något som man inte 
kan hantera. (Socialstyrelsen, u.å.; Landstinget Sörmland, 2017) 
En oerhört viktig poäng att komma ihåg då man som professionell ställer frågor om våld till 
en klient är hur och under vilka omständigheter man gör det. För att man skall kunna ställa 
frågor om våld skall verksamheten ha en rutin för hur frågorna ställs och personalen skall 
vara utbildad för att kunna ställa frågorna på rätt sätt. Frågan skall ställas i en trygg och 
förtroendefull miljö för klienten och den professionella skall vid behov kunna hänvisa 
klienten vidare. (Socialstyrelsen, u.å.) 
Det är viktigt att man ställer tydliga frågor till offret eftersom han kan ha svårt att själv inse 
sin situation. Som professionell är det viktigt att ta hänsyn till offrets egen upplevelse. Här 
nedanför finns det några exempel på hur man kan ställa frågor om våld (Socialstyrelsen u.å.): 
 
 ”Har någon slagit, sparkat, skrämt eller gjort dig illa?” 
 ”Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur fick du det?” 
 ”Jag undrar lite, är det något som hänt dig?” 
 ”Känner du dig trygg där du bor nu?” 
 ”Känner du dig säker med din partner?”  
 
Det kan vara svårt som professionell att ställa frågor om sex och sexuellt våld samt känsligt 
för offret att svara på. Ett förtroendefullt förhållande med klienten är viktigt och frågorna 
skall vara tydliga. Här är exempel på vilken typ av frågor man kan fråga (Socialstyrelsen, 
u.å.): 
 
 ”Har din partner någonsin tvingat dig att ha sex när du inte velat själv?” 
 ”Har din partner någonsin tvingat dig att utföra sexuella handlingar som du inte har 
velat?”  
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För att kunna hindra samt kämpa emot våld behöver man inte acceptera våldet men man 
behöver förstå det. Man behöver ta reda på varifrån våldet kommer, vad våldet gör med 
människor och med andra i omgivningen samt anledningen till varför våld förekommer. 
Detta får man reda på genom att lyssna på den som utövar våldet, ta till sig deras känslor och 
upplevelser samt verkligen tro på den våldsutsattas berättelse. (Isdal, 2008, 6) 
 
6.3  Följder för den våldsutsatta 
Det finns stora skillnader i hur offret och våldsutövaren upplever våldet. Våldsutövarens och 
offrets känslor är väldigt olika. Offret brukar uppleva våldet som värre eller obehagligare än 
förövaren. I våldshandlingen kan offret känna smärta, ångest och rädsla medan utövaren 
känner ilska. Känslan av rädsla ökar sensitiviteten, vilken är behövlig för att offret ska kunna 
skydda sig själv. Förövarens ilska minskar sensitiviteten och då vågar hen angripa. Det är 
vanligt att offret får de känslomässiga reaktionerna först när våldshandlingen är över. 
Reaktionerna kommer först i efterhand för att människan ska kunna skydda sig under 
våldshandlingen gång. (Isdal 2008, 137 – 138) 
Alla typer av våld oberoende av relation utgör ett hot mot offrets hälsa och säkerhet. 
Följderna är individuella och är beroende av hur vi som personer uppfattar och hanterar 
våldet samt vilken typ av våld det är fråga om och hur intensivt våldet är. Våldet kan ge 
upphov till fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska skador. Det kan också innebära 
negativa praktiska konsekvenser eller trauma. I värsta fall kan våldet leda till döden endera 
genom att förövaren mördar offret eller att offret gör självmord. (Länsstyrelsen i Hallands 
län, 2014; Schlytter & Rexvid 2016, 194-195) 
Det finns en mängd olika psykiska följder som våldsoffer kan drabbas av. Den utsatta 
personen kan uppleva ångest och försämrad självkänsla, få mardrömmar och således också 
sömnproblem, få koncentrationssvårigheter och bli lättirriterad. Minnesstörningar, störd 
tidsuppfattning och svårigheter att ta egna beslut är också tecken på att en person blir utsatt 
för våld. Andra följder är depression, missbruk, ätstörningar, och posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD). Våldsoffer klarar sig sämre på arbetsmarknaden; de tjänar mindre, 
blir av med sin tjänst oftare och är mer sjukskriva än andra grupper. Våldsoffren riskerar 
också att dö i yngre ålder än genomsnittet, främst på grund av risken för självmord. Sociala 
konsekvenser kan handla om att offret isoleras i hemmet av förövaren och därmed förlorar 
kontakten till andra människor. Ekonomiska konsekvenser handlar om att offret måste flytta 
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för att komma undan våldet vilket kan leda till ekonomiska problem. (Länsstyrelsen i 
Hallands län, 2014; Höjer, 2017) 
Ett offer som blivit utsatt för våld av sin partner eller förälder kan få svårt att lita på andra 
människor eller ha känslor av otrygghet och oro. Det är också vanligt med huvudvärk, 
magknip, inlärningssvårigheter eller beteendeproblem så som aggressivitet.  Offret kan ha 
problem med att kontrollera sina känslor eller bli känslomässigt förlamad. 
(Mielenterveysseura, u.å.; Brottsoffrjouren, u.å.) 
I en svensk enkätstudie som undersökte hur psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i en relation 
har påverkat mäns och kvinnors liv kunde det konstateras att det inte finns så mycket 
kunskap om hur män påverkas av partnervåld. Lotta Nybergh, som har jobbat på 
Kunskapscentrum för våld i nära relationer i Västra Götalandsregionen och på enheten för 
socialmedicin vid Göteborgs universitet, gjorde en uppföljande intervjustudie med 20 män 
som har varit utsatta för våld inom heterosexuella parrelationer. (Nybergh, 2014) 
I undersökningen kom det fram att män upplever verbala angrepp, som hör till psykiskt våld, 
som den svåraste typen av våld att hantera. Männen kände sig förminskade och förnedrade. 
De hade även drabbats av panikångest och övervägt att göra självmord. Fysiskt våld 
upplevdes som den tolererbara våldsformen eftersom män generellt sett är fysiskt starkare 
än kvinnor. Enligt undersökningen finns det ett samband mellan att vara offer för partnervåld 
och upplevelsen av ett svagt socialt nätverk i livet. Män som är utsatta för våld inom familjen 
kan ha vuxit upp i ett hem där det förekommit våld mellan föräldrarna. (Nybergh, 2014) 
 
7 Lagstiftning  
Planering och styrning angående arbetet mot våld inom familjen och i nära relationer 
görs av Social- och hälsovårdsministeriet. Våld i nära relationer kan kallas för dold 
brottslighet eftersom våldet förekommer i hemmet och sällan syns utåt. Nu förtiden görs allt 
fler brottsanmälningar och man pratar om våld i nära relationer allt mer. (Social- och 
hälsovårdsministeriet, u.å.; RIKU, 2014) 
Familjevåld och våld i parrelationer är olagligt i Finland. Oberoende av våldsform är det 
alltid ett brott som skall anmälas till polisen i form av en brottsanmälan. Brottsprocesserna 
kan vara jobbiga för offret men offret behöver inte vara ensam i förloppet. Oftast får offret 
ett rättegångsbiträde som subventioneras av staten och biträdet skall försvara offrets 
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rättigheter. Våld inom familjen och i nära relationer är ett brott där våldsutövaren ska ta sitt 
rättsliga ansvar. Det är inte ett interaktionsproblem som ska lösas inom familjen. (RIKU, 
2014; Infopankki.fi 2017) 
Finlands grundlag (1999/731) utgör grunden för alla andra lagar i Finland. Grundlagen 
berättar bland annat om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Inga övriga lagar får 
strida mot grundlagen. Enligt Finlands grundlag (1999/731) har alla människor rätt till liv, 
integritet, personlig frihet och trygghet. Ingen får torteras eller utsättas för annan behandling 
som kränker människovärdet. Frihetsberövning får endast ske med laglig grund och genom 
beslut i domstol. Var och en har rätt till religions- och samvetsfrihet, vilket innebär rätten att 
bekänna sin tro och utöva den. Egendomsskyddet betyder att ens egendom är tryggad. Man 
kan dömas för antingen grov eller lindrig skadegörelse på materiella ting. Ett kriterium för 
att brottet skall räknas som grov skadegörelse är att den ekonomiska skadan skall vara 
anmärkningsvärt stor. 
Enligt strafflagen (1889/39) skall alla brott som begåtts i Finland dömas enligt finsk 
lagstiftning. Alla typer av våldsförsök skall dömas till straff. En person som våldtagit en 
annan eller hotat om att våldta ska enligt strafflagen (1889/39) få fängelsestraff i ett till sex 
år. Utnyttjande av någon som är medvetslös, har en sjukdom, har en funktionsnedsättning 
eller är i en situation där hen inte kan skydda sig själv är också något som döms som våldtäkt. 
Om våldtäkten anses som grov döms förövaren enligt kriterierna för grov våldtäkt och 
fängelsetiden är två till tio år. I strafflagen (1889/39) nämns också tvingande till sexuell 
handling, sexuellt utnyttjande och sexuellt antastande. Vid försök eller utförande av något 
av dessa brott döms man till allt från böter till fängelsestraff på högst fyra år. 
Misshandel går ut på att orsaka någon fysiskt eller psykiskt lidande. Straffet är böter eller 
fängelse upp till två år beroende på om misshandeln är grov eller lindrig. Vållande av 
personskada innebär att man åsamkar någon annan en allvarlig kroppsskada eller sjukdom. 
 
8 Sök hjälp! 
Tsui (2014, 124-127) har gjort en undersökning i USA där minoriteten av männen som 
deltog berättar att orsaker till varför de inte söker hjälp för våld är för att de inte vet vart man 
skall vända sig eller för att de anser att det inte finns hjälp för män över huvud taget. Däremot 
har majoriteten av männen sökt någon form av hjälp. De flesta av dem har vänt sig till 
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vänner, familj, internet och resten har använt sig av professionell hjälp. Enligt 
undersökningen söker de flesta män, som blir utsatta för våld av sin partner, hjälp men de 
vänder sig hellre till nära och kära än professionella. Resultaten av undersökningen refereras 
i artikeln ”Male Victims of Intimate Partner Abuse: Use and Helpfulness of Services”.  
Våld inom familjen är ett brott som behöver anmälas till polisen. Är det fråga om en 
nödsituation är det viktigt att tillkalla polis genom att ringa nödnumret 112. Det kan vara 
tungt att gå igenom och återhämta sig från en våldssituation utan professionell hjälp. 
Professionell hjälp kan man få från organisationer såsom hälsovårdscentraler, Horisontti, 
Klaara, Folkhälsan, psykologer, kristelefoner, familjerådgivningar och kyrkan. Här nedanför 
beskriver vi även andra serviceformer man kan vända sig till. 
 
8.1  Förbundet mödra- och skyddshem 
Förbundet mödra- och skyddshem är en landsomfattande barnskyddsorganisation och det 
finns medlemsföreningar i hela Finland. År 2017 fanns det 23 mödra- och skyddshem och 
antalet familjeplatser var 143. Mödrahemmen finns till för småbarnsfamiljer som behöver 
hjälp och stöd medan skyddshemmen finns till för personer som är offer för familjevåld. 
Skyddshemmen är en del av statens specialtjänster inom social- och hälsovården. (Ensi- ja 
turvakotien liitto, u.å; Institutet för hälsa och välfärd, 2017) 
Förbundet för mödra- och skyddshem är ett ickevinstdrivande organ och det erbjuds 
professionell hjälp. Arbetet som görs strävar efter att skapa en känsla av trygghet för den 
som söker hjälp. Mödra- och skyddshemmen är gratis för klienten och hemmen håller öppet 
24 timmar om dygnet med personal på plats. Man kan komma oanmäld till mödra- och 
skyddshemmen eller ringa dygnet runt. (Ensi- ja turvakotien liitto, u.å; Vaasan ensi- ja 
turvakoti, u.å.) 
Skyddshemmen finns till för att ge den hjälpsökande en kortvarig tillflyktsplats när det 
förekommer våld och hot inom familjen. Årligen hjälper skyddshemmen över 1500 vuxna 
och cirka 300 barn. När det kommer till att minska familjevåldet fokuserar skyddshemmen 
på att hjälpa de våldsutsatta. Alla i familjen får möjligheten till stöd och hjälp, även 
våldsutövaren. De flesta som söker sig till mödra- och skyddshem är kvinnor men män är 
lika välkomna. (Vaasan ensi- ja turvakoti, u.å.) 
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8.2  Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren (RIKU) är en verksamhet som sköts av bland annat Finlands Röda Kors, 
Förbundet för mödra- och skyddshem och Föreningen för Mental Hälsa i Finland. 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland samordnar arbetet på ett riksomfattande plan. 
Brottsofferjouren har en centralbyrå, sju regionalbyråer och 30 serviceställen omkring i 
Finland och ett ligger i Vasa. I övrigt arbetar Brottsofferjouren tätt ihop med myndigheter 
som till exempel polisen. (RIKU, 2014) 
I huvudsak vill RIKU förändra brottsoffrets, hans eller hennes anhörigas och vittnenas 
ställning till det bättre. RIKU försöker uppnå detta genom att se vad brottsoffret behöver och 
skapa stödtjänster därefter samt upprätthålla en lågtröskelverksamhet. Stödtjänsterna i 
rättegången innebär användbara råd och mentala hjälpmedel samt hjälp till offret när det 
gäller att ta beslut och agera efter de egna rättigheterna. (RIKU, 2014) 
Brottsofferjourens tjänster är riksomfattande telefon- och näthjälpstjänster och individuella 
hjälptjänster vid deras serviceställen i Finland. Alla arbetare har tystnadsplikt och tjänsterna 
är gratis, dock kan telefonkostnader tillkomma. Man kan kontakta Brottsofferjouren 
anonymt via telefon eller på nätet och man kan även bestämma träff med en professionell 
vid närmaste serviceställe. Brottsofferjouren upprätthåller tjänster som hjälpande telefon, 
juridisk telefonrådgivning, stödperson från servicestället och webbtjänsten RIKUchat. 
(RIKU, 2014) 
 
8.3  Nollinjen 
Nollinjen kan man ringa till anonymt och den fungerar dygnet runt. Den är en av 
lågtröskeltjänsterna vilket betyder att den är gratis. När man ringer till nollinjen får man 
prata med utbildade personer inom social- och hälsovårdsområdet som har tystnadsplikt. De 
professionella lyssnar, stöder och ger råd åt offren. De kan hjälpa offret att söka vidare hjälp 
till ett skyddshem. De hjälper på svenska, finska och engelska. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2016; Nollalinja, u.å.) 
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8.4  Miessakit rf 
Miessakit rf har funnits sedan år 1995 och med deras arbete vill de stöda männens 
välmående. Speciellt med organisationen är att personalen består av endast män. 
Organisationens verksamhetsformer strävar efter att familjerna skall ha ett våldfritt liv. Detta 
uppnås genom att skapa och upprätthålla mångsidiga lågtröskelverksamheter. De erbjuder 
professionella stöd- och kristjänster. Organisationen utbildar professionella inom social-, 
hälso- och utbildningsområdet, de är med och bygga olika organisationers arbete med män 
för både förövaren och offret samt deltar i samhälleliga diskussioner. (Miessakit, u.å.; 
Virtanen, 2004 s 33) 
Miessakit rf erbjuder flera olika verksamhetsformer och ”Väkivaltaa Kokeneet Miehet”-
projektet är menat för män som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet eller på 
gatan. Miessakit rf finns i Helsingfors vilket betyder att om man vill ha diskussionshjälp 
enskilt eller i grupp måste man ta sig till Helsingfors. De professionella erbjuder även 
diskussionshjälp via mail eller telefon. Man får hjälp på finska, svenska och engelska. 
(Miessakit, u.å.) 
 
8.5  Hjälp på internet 
Det finns mycket lättillgängligt hjälp på internet, personen får vara anonym och hen behöver 
inte lämna hemmet. Via nätsidorna kan personen antingen fråga vart hen kan vända sig men 
hen kan även diskutera sin situation på nätsidornas chattar.  Man kan till exempel vända sig 
till ungdomsportalen Decibel, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, ”sluta panta-chatten” 
på yles hemsida, evangelisk-lutherska församlingens chatt och man kan få information av de 
rikssvenska sidorna ”1177 vårdguiden” och ”UMO” (ungdomsdomsmottagning på nätet). 
Dessutom har de flesta nätsidor ett telefonnummer man kan ringa till.  
 
9 Metod  
Vårt syfte är att vi vill undersöka fenomenet män som offer för familjevåld och våld i nära 
relationer samt vilken typ av våld som är mest förekommande. Vi vill fokusera på individens 
berättelser och upplevelser samt belysa ämnet. Genom arbetet vill vi få reda på om ämnet 
tystas ner på grund av skamkänslor. Både våra intervjufrågor och resultatanalysen utgår från 
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våra centrala frågeställningar för examensarbetet: Vilken typ av våld har offret blivit utsatt 
för och av vem? Hur har offret bearbetat våldet? Hur ska en professionell bemöta ett 
våldsoffer? Varför är det/kan det vara tabubelagt att prata om män som våldsoffer?  
 
9.1  Val av metod 
Vi valde den kvalitativa undersökningsmetoden till vårt examensarbete och vi anser att detta 
val av metod har fungerat bra för oss. Genom intervjuer ville vi få reda på männens 
berättelser om våldet de upplevt. Dessutom var vi intresserade av deras åsikter om varför det 
är så tabu att prata om det. Den kvantitativa forskningsmetoden kunde ha fungerat med 
enkäter men vi tror inte vi skulle ha fått lika mycket information och vi anser att svaren blivit 
detaljerade med hjälp av intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en djupare syn 
på det fenomen vi studerar. (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, 101, 104) 
En kvalitativ undersökning kännetecknas av att det finns en subjekt-subjektrelation mellan 
respondenten och forskaren. Med subjekt-subjektrelationen menas att forskaren vill sätta sig 
in respondentens situation och se världen från hens perspektiv. Dessutom ger denna 
undersökningsmetod en möjlighet för forskaren och respondenten att vara på samma nivå. 
Det är viktigt att kunna växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv, mellan att förstå och 
att förklara ett fenomen. Forskaren behöver vara objektiv för att kunna analysera intervjun 
på ett sakligt sätt. (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, 92-93) 
I en kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att tänka igenom de sju olika stadierna som 
finns för en kvalitativ intervju. Det är det bästa sättet att få ut så mycket som möjligt ur själva 
intervjun. Första stadiet är tematisering vilket går ut på att man har ett syfte och ämne för 
intervjun. Andra stadiet går ut på planering där man tar hänsyn till kunskap och moraliska 
konsekvenser. Tredje stadiet är själva intervjun. Fjärde stadiet går ut på att man förbereder 
materialet från intervjun för en analys vilket är femte stadiet. Sjätte stadiet är verifiering och 
då tar man i beaktande resultatens reliabilitet och validitet. Sista stadiet, det sjunde stadiet 
som kallar rapportering, går ut på att man rapporterar resultat och de använda metoderna. 
(Kvale, 1997, 85) 
Vi hade förberett öppna frågor som omfattar vårt ämne och även några följdfrågor. 
Respondenterna fick själv välja plats där intervjun utfördes så att det skulle vara så bekvämt 
som möjligt för dem. Ifall respondenten av någon anledning inte ville eller inte kände sig 
bekväm med att mötas ansikte mot ansikte kunde intervjun också göras över telefon eller 
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Skype. Intervjuerna bandades in på en telefon eller skrevs ner för att senare analyseras. Vi 
meddelade även respondenterna att de har rätt att dra sig ur intervjun i vilket skede som helst. 
(Kvale, 1997, 104-110)  
Vi ville ha en djup diskussion med våra respondenter och vi satsade på kvalitet framom 
kvantitet. I en kvalitativ undersökning skall forskaren inte använda sig av styrda frågor utan 
respondenten skall själv styra intervjun. Forskarens uppgift är att få fram informationen och 
hålla en röd tråd genom intervjufrågorna. Frågorna skall inte hindra respondenten utan hjälpa 
honom med sin berättelse. (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, 99) 
 
9.2  Respondenter och datasekretess  
Vårt mål var att hitta fyra eller fem respondenter, helst i varierande ålder och med så olika 
våldsberättelser som möjligt. Vi uppnådde vårt mål eftersom fyra män ville ställa upp på 
intervju, de var i åldern 23 till 45 år och är från runtom i Finland.  
För att hitta respondenter använde vi oss av självselektion via sociala medier och via olika 
kontakter eftersom de flesta finländare använder sociala medier mer eller mindre dagligen. 
Att ta kontakt med organisationer som är specialiserade inom området var inte vår första 
prioritering. Vi anser att ett offer som har kontakt med en organisation fortfarande är i 
bearbetningsprocessen och vi ville hitta respondenter som skulle vara redo att gå in på djupet 
och berätta om vad de varit med om. Intervjun kunde väcka starka känslor eftersom det är 
ett svårt ämne att prata om och det tog vi i beaktande när vi intervjuade.  
Innan intervjun klargjorde vi för respondenten hur intervjun kommer att gå till, så som syftet, 
användning av ljudupptagning och eventuella frågor som den intervjuade kunde ha. Vi 
informerade respondenterna om att ljudfilerna genast raderas efter inlämning och 
godkännande av examensarbetet för att minska risken att ljudfilerna sprids. Frågorna är lika 
oberoende sexuell läggning, ålder, våldstyp och förövare. (Kvale 1997, 104-110, 121-130)  
 
9.3  Etiska ställningstaganden 
I vårt examensarbete har vi försökt att inte lyfta fram detaljer, från intervjuerna, som kan 
skada respondenternas integritet. Detta innebär att varken namn, hemkommun, arbetsplats, 
eller annan konfidentiell information kommer att nämnas. Ett exempel är att vi inte nämner 
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vilka sociala medier vi använt oss av för att hitta respondenter. Orsaken till varför vi vill 
dölja detaljerna är för att skydda deras identitet.  
Ett etiskt beslut som vi fattat är att inte ta med personer under 18 år i vår undersökning. Vi 
ville inte ha med personer under 18 år eftersom vi anser att det är oetiskt att intervjua 
minderåriga i detta sammanhang. Dessutom skulle vi i sådana fall behöva ha tillstånd av 
föräldrarna. Ur en etisk synvinkel ville vi att de intervjuade skulle vara fullvuxna och att de 
frivilligt skulle kunna berätta så mycket som möjligt om våldet. 
  
9.4  Analysmetod  
Kvale (1997, 174-178) nämner analysmetoden meningskoncentrering, som innebär att 
respondenternas intervjusvar formuleras koncist. Detta betyder alltså att längre intervjutexter 
reduceras till kortare och mer koncisa formuleringar. Vi valde denna metod eftersom vårt 
ämne är brett och vi hade mycket data att ta i beaktande. En annan metod som vi använde 
oss av var narrativ strukturering som betyder att allt det som respondenten berättar under 
intervjun sammanställs till en enhetlig berättelse (Kvale, 1997, 174) Denna metod riktar in 
sig på respondenternas historier och därför ansåg vi att vi hade nytta av den här 
analysmetoden. Vi ansåg att det viktigaste i intervjudelen var att få fram vad männen hade 
upplevt. 
 
10   Resultatredovisning och analys  
I det här kapitlet tolkar, analyserar och redovisar vi respondenters intervjusvar samt speglar 
svaren mot teoridelen. För att det tydligt skall komma fram vad våra respondenter har sagt 
använder vi oss av direkta citat. Vi kommer att förkorta intervjusvaren till kortfattade 
formuleringar för att få fram det väsentliga. I vår resultatredovisning har vi kategoriserat 
svaren på intervjufrågorna enligt våra centrala frågeställningar. Våra kategorier är: ”Våldet”, 
”Våldsbearbetning”, ”Tabun om manliga våldsoffer” och ”Bemötande av manliga 
våldsoffer.”    
Alla respondenter har svarat på alla frågor och ingen har dragit sig ur. Våra fyra respondenter 
har haft olika förövare. Vår yngsta respondent (A) är 23 år och han har blivit utsatt för fysiskt 
våld av sin flickvän. Den andra respondenten (B) är 24 år och han har blivit utsatt för psykiskt 
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våld av sina föräldrar. De två återstående respondenterna (C och D) är båda 45 år och har 
blivit utsatt för våld av deras partners. Respondent C anser att han upplevt psykiskt våld av 
sin fru. Respondent D menar att han har blivit utsatt för psykiskt och sexuellt våld av sin 
fästman. 
 
10.1  Våldet 
Respondent A, som blivit utsatt för fysiskt våld, berättar att hans flickvän kunde ”låsa sig 
och komma in i en egen värld” och det var i de stunderna hon var våldsam. Hon var våldsam 
eftersom hon ville få en reaktion av honom. Ibland gjorde hon detta för att hon ville komma 
ut ur sin egen värld och andra gånger handlade det om att hon ville att han skulle slå henne. 
Genom att flickvännen handlade våldsamt för att få honom att vara våldsam mot henne kan 
vi dra slutsatsen att det handlar om målinriktade handlingar som vi skriver om i kapitlet 
”3.1.1. Fysiskt våld”. Vi skriver även i kapitlet om olika sätt att utöva det fysiska våldet på 
och där framkommer bland annat slag och rivmärken.  
 
”... hon kunde slå mig och försöka få en reaktion via det.”  
”Men det kunde ju då vara allt från att försöka ge litsaren... till att slänga vatten i ansiktet 
och helt enkelt försöka att få mig arg.” 
 
Respondent A berättade att flickvännen misstyckte när han umgicks med sina vänner och 
hon blev väldigt upprörd om han inte genast svarade i telefonen när hon ringde. Han 
funderade om detta beteende handlade om kontroll. Vi anser att dessa är tecken på psykiskt 
våld fastän respondenten själv anser att han endast blivit utsatt för fysiskt våld.  Psykiskt 
våld går ut på att styra och/eller dominera personen med ett bakomliggande motiv. Två 
exempel på psykiskt våld är kontroll och utagerande svartsjuka vilka har förekommit i deras 
förhållande. (Se kap 3.1.2) 
 
”Då när vi började dejta... när jag ville vara med mina kompisar... så märkte man att hon 
började reagera på ett starkt sätt...” 
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Respondent A berättade väldigt öppet om våldet som flickvännen utövade mot honom. Han 
anser att våldet har orsakat olika följder för honom i efterkommande parrelationer såsom att 
han har svårt att lita på partners och han är rädd för konflikter. På basen av vad respondent 
A berättade under intervjun tolkar vi att han kände en typ av rädsla när hon var våldsam. 
Enligt vår teori är det vanligt att offret känner rädsla. Vi kan anknyta vår teori till hans tankar 
om vilka följder han anser våldet har orsakat hos honom. Vår teori beskriver sociala skador 
som en följd av våld och vi anser att respondenten lidit av denna typ av följder. (Se kap 6.3)  
Respondent B sade att det har varit frågan om psykiskt våld och att han blev manipulerad av  
sina föräldrar i vuxen ålder. Han har som barn blivit utsatt för fysiskt våld. Respondent B 
godtog det psykiska våldet för att han var rädd att det skulle bli till fysiskt våld igen eftersom 
han anser att det fysiska våldet är värre. Föräldrarna har styrt hans handlingar och hans 
arbetsmängd inom familjeföretaget genom att ge honom skuldkänslor. Enligt respondenten 
är detta manipulation. 
 
“De kan typ säga att nu är det nog dåligt, vi har varit till läkaren, vi har nog sjukt. Och sen 
kommer massa uppräknande om allt som ska göras och som de själva inte kan göra.” 
 
Utifrån vår teori kan vi säga att förövarna har använt sig av direkta hot mot respondenten. 
Förövarna har inte använt sig av hot som skulle leda till att respondenten tar fysisk skada 
utan hoten har riktats mot förövarna själva. De har framställt sig som svaga och om inte 
respondenten lytt dem har förövarna framställt sig som helt oförmögna att ta hand om sig 
själva. Detta är kontrollerande beteende och manipulation i psykiskt våld eftersom de 
begränsar hans självbestämmanderätt. Respondenten berättar inte att föräldrarna skulle ha 
skapat en tacksamhetsskuld hos honom men vi fick en känsla av att detta är fallet. 
Föräldrarna ser sig själva som en stor auktoritet och han skall vara tacksam för att han får 
arbeta för dem. (Se kap 6.3 och kap 3.1.2) 
 
”För att någonstans djupt inne är lilla jag rädd för att bli utsatt för fysiskt våld igen.” 
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På grund av manipulationen sade respondenten att han känner ilska och smärta framom sorg, 
han tvivlar på sig själv, han blir lätt irriterad och tror att han gör fel saker i livet. För att få ut 
smärtan är han våldsam mot materiella ting och dricker alkohol. Respondent B har svårt att 
lita på andra människor, han har kraftiga humörsvängningar och känner trötthet som inte går 
att sova bort.  I vår teori nämns som följder av våld att man som offer kan få sömnsvårigheter 
och vi anser att respondentens trötthet samt lättirritation beror på sömnsvårigheter. Dessutom 
kan respondentens alkoholanvändning ses som en inkörsport till missbruk eftersom han 
använder det för att dämpa känslor. (Se kap 6.3)   
 
”...jag kan slå med knytnävar i väggar, eller ropa saker när jag kör ensam och dricker 
alkohol ibland...” 
”När man känner det som tydligast är det som en brännande våg som börjar i pannan och 
går över hela sig, samtidigt är det en våg som börjar i ryggraden...” 
 
Respondent C berättade om sin relation med sin fru. De har två barn tillsammans och det 
psykiska våldet pågick länge. Våldet blev grövre med åren och han beskrev att det förekom 
i vågor. Hans beskrivning av våldet tycker vi att förtydligas genom teorin om våldscykeln i 
kapitel 2.1. Våldet har gått ut på fula ord som riktades mot respondentens egen familj, 
kontroll av kontakter och manipulation. (Se kap 3.1.2)  
 
”…hän lyö minulle henkisesti herkimpään paikkaan…” 
”...kyllä minä voin sanoa, että minä olisin voinut ottaa vaikka pari kertaa turpaan 
mieluummin kuin että kärsin vuosia siitä fiiliksestä.” 
 
På basen av vad respondenten berättat tolkar vi att frun hade en nedlåtande syn på honom 
och hon ville få honom att tvivla på sig själv. Respondenten berättade att våldet ledde till att 
han alltid var försiktig och att han inte visste vad han vågade säga i närheten av henne. 
Dessutom ville frun ha kontroll över hans kontakter och hon ville att förhållandet skulle se 
bra ut för utomstående. När respondenten berättade för sin fru att han inte orkade med 
förhållandet längre blandade hon in barnen, vilket var det jobbigaste för respondenten. Vi 
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anser att respondenten har fått sociala konsekvenser och ett försämrat självförtroende till 
följd av våldet. (Se kap 6.1 och kap 6.3) 
 
”...sanotaan näin, että vaikka töissä on välillä stressiä niin se on potenssi 10, se on niin 
raskas olo että ei sitä oikean tajuakkaan…” 
 
Respondent D har blivit utsatt för sexuellt och psykiskt våld av sin fästman. Våldet gick ut 
på att fästmannen uttryckte sig indirekt med både ord och handlingar som fick respondenten 
att följa fästmannens vilja. När vi analyserar intervjun märker vi tydligt att våldet börjat med 
psykiskt våld. Vår teoridel om psykiskt våld beskriver bland annat degraderande och 
förödmjukande beteende, indirekta hot, kontroll samt emotionellt våld. Det här passar in i 
och med förövarens förmåga att få respondenten att utföra handlingar mot respondentens 
vilja. Vår teoridel visar att det psykiska våldet kan övergå till sexuellt våld vilket det gjorde 
i detta fall. (Se kap 3.1.2.) 
 
”Det gick så långt att han avgjorde var vi skulle förvara lagret av toapapper och hur jag 
skulle organisera mina kläder på den plats i klädskåpet som var avsedd för mina kläder.” 
 
Respondenten berättade att det sexuella våldet började med att fästmannen ville filma när 
respondenten utförde sexuella handlingar med sig själv och det laddades upp på 
amatörporrsidor mot respondentens vilja. Det sexuella våldet övergick sedan till offentlig 
förnedring för fästmannens egen tillfredsställelse. Om respondenten inte gjorde som 
fästmannen ville började fästmannen att ifrågasätta respondentens kärlek. Allt detta är 
tydliga tecken på sexuellt våld. (Se kap 3.1.3) 
 
”Jag, högutbildad och högavlönad…kissade på mig i min kostym.”  
”Ofta var det saker som man vanligtvis inte stoppar in i rumpan, typ fjärrkontroll, ändan av 
en ljusstake... eller en glödlampa. Det gjorde ont och han ville att jag skulle säga hur skönt 
det var och hur mycket jag gillade det.” 
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Fästmannen betedde sig i stort sett som vår teoridel säger att är ett typiskt beteende för en 
våldsutövare. Fästmannen betedde sig som den ”perfekta” pojkvännen, gav ovanligt många 
komplimanger, charmade respondentens omgivning, fick respondenten att känna 
tacksamhetsskuld, pressade respondenten till sexuella handlingar och förhållandet blev tidigt 
seriöst genom att fästmannen friade. Med tiden ledde våldet till att respondenten tog på sig 
skulden för det som fästmannen gjort, respondenten kände sig ointelligent, fästmannen fick 
honom att inte vilja träffa familj eller vänner och till sist ledde det till att respondenten inte 
hade egna tankar och funderingar. (Se kap 6.1) 
 
”Jag kände mig förnedrad, smutsig, äcklig och värdelös. Jag gick med på allt, för jag hade 
ju lovat att göra allt för honom.” 
 
Följderna av våldet påverkar respondenten ännu idag. Respondenten är skeptisk till nya 
personer och han längtar efter kärlek men vågar inte gå in i ett nytt förhållande. I kapitel 6.3 
står det om att våldsoffer kan få svårigheter att lita på andra och detta anser vi att 
respondenten menar när han säger att han är ”skeptisk till nya personer”. 
 
”Jag är arg på mig själv...arg för att jag inte såg honom för det monster han är.” 
 
Alla respondenter har enligt oss blivit utsatta för någon form av psykiskt våld men 
upplevelserna är individuella. Vi lade märke till att respondent B tycker fysiskt våld är värre 
än psykiskt våld medan respondent C tycker tvärtom. Vi måste dock ta i beaktande att 
respondent C enligt vår vetskap inte blivit utsatt för fysiskt våld. I kapitel 6.3 skrev vi om en 
undersökning där det kom fram att de flesta män ansåg att fysiskt våld var den mest 
tolererbara våldsformen vilket respondent C också nämnde. 
 
10.2 Våldsbearbetning  
Tre av våra fyra respondenter har inte sökt professionell hjälp. Orsaken till varför de inte har 
sökt hjälp är att de var oroliga över konsekvenserna. De behövde inte hjälp då våldet pågick 
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och de tyckte inte att man skall prata om ämnet med andra utan de försökte reda ut 
situationen på egen hand. Våra respondenter menade att det är svårt att veta vart de som 
manliga våldsoffer skall vända sig för att få hjälp och de tycker man skulle bli bortskrattad 
ifall man skulle söka hjälp. De berättade att man är misslyckad som man om man blivit 
våldsoffer och trycket från samhället gör att män inte kan ses som våldsoffer.   
 
”Perheväkivalta tilanteissa niin naisellehan on kyllä minun mielestäni kerrottu mihin soitat, 
on turvakoteja ja niin edelleen mutta miehille ei koskaan puhuta tämmöisistä asioista 
mitään.” C 
 
Respondent A och C har fått stöd och hjälp av sina närmaste men båda sade att professionell 
hjälp kunde ha underlättat bearbetningsprocessen. Båda ville påpeka att orsaken till att de 
inte sökt hjälp inte handlar om skam men att en orsak till varför män inte söker hjälp är på 
grund av skam. Respondent C ville inte söka professionell hjälp för att han inte tyckte det 
passade för honom medan respondent A inte ville prata om ämnet med andra eftersom han 
ville att så få som möjligt skulle veta om hans situation.  
 
”…kyllä se ehdottomasti vaatii sen, että sinulla on kavereita kenen kanssa sinä saat 
puhuttua, jos sen kaiken olisi pitänyt pitää sisällään… kyllä siinä aikaa menisi.” C 
”...Jag gjorde inte någonting och det är det som harmar mig nu efteråt...” A  
 
Respondent B har sökt alternativ hjälp som han anser fungerar medan en vän fick respondent 
D att söka professionell hjälp i form av psykolog. Respondent D menar att den hjälp han fått 
inte varit tillräcklig. Respondent B och D förstod sin situation tack vare den hjälp de fick. 
De har tidigare trott att andra faktorer har varit orsaken till deras illamående. I kapitel 8 
presenteras en undersökning där de flesta män har sökt någon form av hjälp men endast 
minoriteten har sökt om professionell hjälp, vilket även är fallet för våra respondenter. 
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”De sitter där på sina fina stolar och tar flera 100 euro i timmen, de skriver ut piller, de 
bryr sig inte, det är så ytligt så att det är äckligt.” B 
”...lite intressant detta, att det är jag som går till psykolog när det är fästmannen som är 
monstret.” D 
  
När vi analyserade intervjuerna observerade vi hur få av våra respondenter som sökt 
professionell hjälp. Dessutom var en av dem inte nöjd. Däremot var det kanske förväntat 
eftersom vi i vår teoridel har skrivit att män har svårt att söka hjälp (se kap. 5.1). Vi kan även 
förstå respondenternas syn och tankar om professionell hjälp eftersom män enligt vår teori 
(se kap. 5) har blivit särbehandlade av personalen. Utifrån vad respondenterna berättar tror 
vi att respondenternas uppfattning om professionell hjälp är orsaken till varför de inte sökt 
hjälp. Detta ser vi som en allvarlig väckarklocka.  
 
10.3 Bemötande av manliga våldsoffer  
När vi frågade våra respondenter om hur de vill bli bemötta av professionella inom området 
svarade tre av fyra respondenter att tydliga frågor om våldet, som vi nämnt i vår teoridel (se 
kap. 6.2.1), inte passar dem. De berättade att när våldet just har hänt kan det vara svårt att 
svara på den typen av frågor på grund av till exempel ilska eller att de är i början av 
bearbetningsprocessen. Däremot vill våra respondenter att man som professionell tar upp 
ämnet och inte är rädd att prata om det oberoende vilken våldsform det är frågan om. (Se 
kap. 6.2.2) 
 
”Men jag var så jävla sur så om någon skulle ens ha börjat tala om någonting så skulle jag 
ha kunnat reagera surt eller aggressivt...” A 
”En kyllä pelkkiä kysymyksiä haluaisi, se kertoisi kuitenkin aika suppeasti asiasta.” C 
”Det är helt enkelt upp till den som möter ett offer att kolla läget.” B 
 
Respondent A vill att stommen i problemet diskuteras och han skulle vilja få en orsak till 
förövarens beteende. Respondent C däremot vill diskutera ämnet överlag och utifrån det 
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börja diskutera sin egen situation. Respondent D vill påpeka att det är viktigt att bemöta 
människor som man själv vill bli bemött. Den professionella borde vara påläst och inte 
ifrågasätta varför våldet hänt utan hur offret skall ta sig ut ur situationen. Fastän alla våra 
respondenter vill ha hjälp, vill de ha hjälp på olika sätt. Som professionell är det viktigt att 
komma ihåg att det inte finns endast ett tillvägagångssätt utan man behöver anpassa sig efter 
klienten. 
 
”Hjälp mig att inte känna skam, hjälp mig att älska mig själv och framför allt förlåta mig 
själv. Hjälp mig att inte hata monstret. Hjälp mig att hitta mig själv. Säg för Guds skull inte 
att det kommer att ordna sig, utan hjälp mig att ordna det i stället.” D 
 
10.4 Tabun om manliga våldsoffer  
Alla våra respondenter sade att orsaken till varför det är tabubelagt att prata om män som 
våldsoffer är att samhället och media accepterar kvinnliga våldsoffer framom manliga. Det 
handlar om djupliggande värderingar om manlighet och kvinnlighet. En man som våldsoffer 
är misslyckad och svag och förväntas klara allt på egen hand. Samhällets tryck gör att män 
försvarar sig eftersom de biologiskt är fysiskt starkare än kvinnor. Alla respondenter säger 
att män känner skam över att vara ett manligt offer på grund av ovanstående orsaker. De 
exemplen vi skrivit om stämmer överens med respondenternas förklaring till skam. (Se kap. 
5 och 5.1) 
 
”Om man kollar på en tv-serie är det alltid en kvinna som är offret, aldrig en man.” A 
”Det är ju klart ofta mannen som förväntas svara med våld mot våld...”A 
”Toki toi fyysinen väkivalta, kyllä se varmaankin on yleisempää, että äijä vetää kännit ja 
hakkaa muijan ja pelottelee lapset, mutta kyllä minä olen niitäkin nähnyt kun nainen on se 
kaikista pahin osapuoli. Hän pistää koko perheen pelonvaltaan…ei sekään ihan tavatonta 
ole.” C 
”Det är ren och skär bullshit att påstå att samhället har blivit mer tolerant, mer jämlikt och 
mer accepterande...” D 
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I kapitel 5 nämner vi att man förr i tiden sett på mannen som stark och benägen att vara 
våldsam. I intervjuerna nämnde respondent B att kvinnor genom tiderna har blivit mera 
utsatta för våld och att synen på våld inte har utvecklats. Han sade att förr i tiden räknades 
vad som vi idag anser som våld mot kvinnor inte som våld. Då var det en del av vardagen 
eftersom det förväntades av mannen. 
  
”...det är så äckligt att män med makt håller varandra om ryggen, att de kommer undan med 
det helt enkelt.” B 
 
Respondent C lyfte även upp att när vi pratar om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
dagens läge diskuteras det om hur en kvinna ska bli jämställd med en man men inte hur en 
man ska bli jämställd med en kvinna. Fastän det är mera förekommande att mannen slår 
kvinnan i ett förhållande betyder det inte att även kvinnan kunde vara våldsam.  
 
11  Kritisk granskning 
I det här kapitlet kommer vi att kritiskt granska vårt examensarbete för att säkra kvaliteten 
och för att se vad vi kunde ha gjort annorlunda. Vi granskar vår teori, våra intervjufrågor, 
respondenterna och vår tidtabell.  
 
11.1  Teori 
Överlag är vi nöjda med vårt examensarbete. Vi tycker att vi har ett klart och välformulerat 
syfte med tydliga frågeställningar. Teoridelen täcker in ämnet och vi har hittat den 
information vi behövde för att genomföra undersökningen. Oberoende av hur nöjda vi är 
med vårt arbete finns det alltid något vi kunde göra annorlunda och bättre. I början av vårt 
arbete ansåg vi att vi hade ett klart och tydligt syfte men under arbetets gång har vi behövt 
ändra på det ett par gånger.  
Fastän vi strukturerade arbetet innan vi började skriva märkte vi att både frågor och ändringar 
uppstod under tiden vi skrev.  När vi skrev på vår teoridel märkte vi att det var lättare att 
hitta teori från populärvetenskapliga nätsidor än till exempel vetenskapliga artiklar. I början 
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av arbetet ville vi fokusera på teori från Finland men vi kom snabbt underfund med att vi 
inte hittade tillräckligt med teori att stöda arbetet på. Detta ledde till att vi behövde bredda 
våra vyer och använda oss av utländska källor.  
Vi anser att vi har en klar och tydlig röd tråd i vårt examensarbete. För att ytterligare avgränsa 
vårt arbete kunde vi endast ha lagt vikt på våldsoffren och deras upplevelser eller endast på 
hur professionella kan hjälpa våldsoffer. Istället för att fokusera på både homosexuella och 
heterosexuella par kunde vi ha fokuserat på endera. Vi kunde även ha fokuserat på endast en 
våldsform för att begränsa vårt arbete. Under arbetets gång märkte vi att det kunde ha varit 
bättre att avgränsa arbetet till antingen begreppet familjevåld eller våld i nära relationer för 
att inte blanda ihop dem.  
 
11.2  Intervjufrågorna 
Intervjufrågorna har aldrig varit de som styrt intervjun utan våra frågor har fungerat som 
stöd ifall respondenterna haft svårt att berätta själva. Frågorna har ändrat lite efter vår första 
intervju eftersom vi märkte att vissa frågor var otydliga och svåra att förstå. Exempelvis hade 
vi till att börja med en fråga som löd ”Vilken typ av våld har du blivit utsatt för?” men vi 
ville ändra denna till ”Kan du beskriva hurudant våld du blivit utsatt för?” eftersom vi ansåg 
att det skulle vara svårt för respondenterna att specifikt säga vilken typ av våld det handlar 
om. En annan fråga vi ändrat på är ”Vilka följder/känslor har våldet orsakat hos dig?” till 
”Hur har våldet påverkat dig i efterhand?”. Vi förstod att denna fråga var svår att svara på 
och frågan ger en förståelse att man skulle ha fått grova följder av våldet, som till exempel 
PTSD.  
Enligt Kvale (1997, 124-125) finns det olika typer av intervjufrågor man kan använda sig av 
i en kvalitativ forskningsmetod. Våra två första intervjufrågor fungerar som inledande frågor 
i och med att vi har fått spontana och omfattande svar på dem. Vi har även några frågor som 
kan klassificeras som specificerande frågor för att få mer exakta beskrivningar. Frågorna 
som behandlar om offren sökt/fått hjälp är direkta frågor medan frågorna om tabu är indirekta 
frågor. Dessutom har vi under intervjuns gång använt oss av uppföljningsfrågor såsom ”Du 
menar att…?” och ”Har du någonsin fått känslan av att…?” men de här frågorna finns inte i 
bilagan om intervjufrågor.  
Intervjufrågornas ordningsföljd har även ändrat under arbetet. Vi anser att vi från början haft 
en bra röd tråd genom frågorna men vi märkte under första intervjun att ordningsföljden på 
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frågorna inte var den bästa. Detta gjorde att vi ändrade på ordningsföljden. Allmänt tycker 
vi att respondenterna förstod våra frågor och de hade mycket att berätta vilket gjorde att vi 
inte behövde ställa alla frågor utan de blev ändå besvarade av respondenterna. 
 
11.3  Respondenterna 
Vi hade räknat med att det skulle vara svårt att hitta tillräckligt många respondenter men 
som tur var uppnådde vi vårt mål inom tidsramen. För att få den grupp vi ville ha sökte vi 
efter respondenter via sociala medier. Vi kunde även ha kontaktat olika organisationer som 
stöder våldsoffer. Samtidigt var detta inte det vi ville eftersom vi anser att våldet kan vara 
för aktuellt ännu för våldsoffer som söker hjälp. Vi kan inte med säkerhet säga att de 
bearbetat våldet men vi märkte en skillnad på svaren när det kommer till ålder. De äldre 
respondenterna hade mer detaljerade och längre svar. Vi tror detta beror på att de haft längre 
tid att bearbeta våldet de upplevt. De yngre respondenterna har haft några år på sig att 
bearbeta våldet medan de äldre respondenterna har haft tio eller fler år på sig.  
Vi är väldigt tacksamma för de fyra respondenter som ville och vågade ställa upp. Våra 
respondenters svar har i stort sätt stämt överens med vår teoridel men vi kan inte säga att 
resultaten representerar alla manliga våldsoffer i Finland eftersom vi endast intervjuat fyra 
personer. Vi har inga skäl att tvivla på deras berättelser men vi vet även att det finns 
människor som kan hitta på bara för att få vara med i en undersökning och få 
uppmärksamhet.  Dessutom kan vi omedvetet ha använt oss av ledande frågor som nämns 
av Kvale (1997, 145-146), till exempel: ”Hur vill du att professionella skall bemöta ett 
våldsoffer? t.ex. direkta frågor eller diskussion”. I och med att frågan innehåller exempel 
kan frågan ha påverkat respondentens svar.  
 
11.4  Tidtabell 
Våra tankar om tidsramen var att vi skulle skriva på lärdomsprovets teoridel i två månader 
och vår forskning skulle ta tre månader. Under tiden vi skrev på teoridelen började vi söka 
efter våra respondenter. Det tog cirka fyra veckor att hitta alla respondenter och påbörja 
undersökningen. Vi hade varit en aning optimistiska under vår planering över att hitta de 
respondenter som lämpar sig för vårt arbete. Till en början fick vi kontakt med män som 
blivit utsatta för våld i barndomen men de kunde vi inte använda oss av. I efterhand är vi 
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glada över att vi började leta efter respondenter i god tid på grund av svårigheter att hitta 
lämpliga respondenter. Vi hade planerat att teoridelen skulle vara klar innan vi skulle börja 
med intervjuerna men under intervjuerna insåg vi snabbt att teorin var bristfällig och att vi 
behövde komplettera.  
  
12 Slutdiskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka fenomenet män som offer för våld inom 
familjen och i nära relationer samt att belysa ämnet. Dessutom ville vi undersöka vilken typ 
av våld som förekommer och fokus låg på individernas berättelser och upplevelser. Genom 
arbetet ville vi få reda på om ämnet tystas ner på grund av skamkänslor. Vi upplever att 
syftet har uppnåtts i och med att vi fått svar på våra centrala frågeställningar. 
Resultaten av vår undersökning är att psykiskt våld är en våldsform som män ofta utsätts för. 
Psykiskt våld är en våldsform som kan utövas på många olika sätt vilket kom fram i 
undersökningen eftersom alla våra respondenter har upplevt våldet olika. Kontroll är något 
som alla våra respondenter upplevt. Majoriteten ansåg att professionell hjälp skulle vara 
nyttigt men alla har vänt sig till nära och kära i något skede.  
En av våra frågeställningar är ”Hur skall en professionell bemöta ett våldsoffer?” och våra 
respondenter hade olika åsikter om ämnet. Dessutom ansåg de flesta att våldet orsakat 
konsekvenser för dem, till exempel att de har svårt att lita på nya människor. Ingen av våra 
respondenter vill ha samma bemötande av en professionell. En av respondenterna vill att den 
professionella skall ställa direkta frågor medan en annan vill diskutera kring våld. När vi 
pratade om våldsbearbetning med respondenterna kom det fram att alla har velat bearbeta 
våldet på egen hand och att så få människor som möjligt skall veta om det.   
I vårt examensarbete har vi skrivit teori om skam och begreppet kom även upp i våra 
intervjuer. Det är intressant att alla respondenter nämnde att män känner skam över att vara 
offer inom familjevåld men endast en upplevde att han själv känt skam över våldet. Vi tror 
att alla våra respondenter har känt skam i viss mån men att de inte har identifierat känslan 
som skam. Enligt vår teori har män en viss svaghet när det kommer till att känna skam vilket 
stöder våra funderingar.  
Avslutningsvis vill vi tacka våra respondenter som öppet berättat för oss om deras svåra 
upplevelser. Mötet med respondenterna har varit givande eftersom vi under mötet hade en 
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förtroendefull kontakt med dem och vår förståelse för våld har ökat. I vårt arbete som 
socionomer kommer vi att ha nytta av erfarenheterna vi fått genom mötena med våra 
respondenter.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
1. Vem har varit våldsutövaren? (Förälder eller partner) 
2. Kan du beskriva hurudant våld du upplevt? 
3. Märkte du några ”varningstecken” på våldet? 
4. Hur har våldet påverkat dig i efterhand? 
5. Vad skulle få/fick dig att prata om våldet? 
6. Varifrån fick du hjälp? 
7. Har du sökt om (professionell) hjälp? Varför/Varför inte? 
8. Har du fått den hjälp du behöver? 
9. Hur vill du att professionella skall se och bemöta någon som blivit utsatt för 
våld? Till exempel diskussion, öppna frågor... 
10. Varför tror du att man pratar mer om att kvinnor blir utsatta för våld inom 
familjen än män? 
11. Varför är det tabubelagt att prata om våld mot män? 
 
 
